





































































































































































































2011年 77 名/112 名中(69%)
2012 年 31名/ 60 名中(52%)
2013 年 53 名/110 名中(48%)






















































点数 料 作 絵 出版社 初版 推薦年度
9-8 ぐりとぐら 中川李枝子 大村由里子 福音館塞店 1963 年 2011 -12-13-14








1 あらしのよるに 杉井ギサブロー 毎日 社 2005 年 2012
1 いしになったかりゆうど 大塚勇三 赤羽末吉 福音館書店 1970 年 2011
1 いぬかつて［ の,sみ の,Sみ 辦塞店 2006 年 2012
1 いぬとわたしの10のやくそくえ1认 落合恵子訳 メグ•ホソキ リヨン社 2007 年 2011
1 いのちのまつり 草場一赛 平安座資尚 サンマーク出版 2004 年 2011
1 いやいやえん 中川李枝子 大村由里子 福音館M店 1962 年 2012
1 ウサギとカメ 馬測悟 山田雄大 2011
1 おおきなかぶ 内田莉莎子 佐藤忠良 福音麟店 1962 年 2014
1 おかえし 子 艇恭子 福飾！店 19的年 2011








田畑精一 童W土 _年 2014
1 おともだちになってね 岡本一郎 つちだよしはる 金の星社 1999 年 2011
1 おばけのてん,ジら せなけいこ せなけいこ ポプラ社 1976 年 2014
1 おまえうまそうだな 宮西違也 宮西違也 ポプラ社 2003 年 2011
1 おむすびころりん いもとようこ いもとようこ 辦書店 2000 年 2011
1 かいじゆうたちのいるところ M.センダック M.センダック 冨山房 1975 年 2012
1 かさじぞう日本昔話より 醜悦子 本多豊国 フレーベル館 職年 2014
1 かぜのでんわ いもとようこ いもとようこ 金の星社 2014 年 2013
1 力 く まんのケーキ かがくいひろし かがくいひろし 教育翻 2009 年 2014




らくだ出版 1983 年 2011
1 きみはきみだ 斎藤鋤 斎藤道雄 子どもの未来社 2010 年 2011
1 キヤベツくん 長新太 畏新太 文研社 1980 年 2013
1 くじらだ！ 五 岩蝎軎店 1978 年 2011
1 くつがじまんのむかでさん 松谷みよ子 ひらやまえいぞう 童« 1990 年 2011
1 くまくんのおともだち




福音館書店 1972 年 2011
1 グリーンマントのピーマンマン さくらともこ 中村景児 岩崎書店 1983 年 2013
1 ぐるんぱのようちえん 西内ミナミ 堀内誠一 福音館害店 1966 年 2011





1 コブタの気持ちもわかってよ 小泉吉宏 触總 极舎 2002 年 2011


















1 ペネロペ ひとりでふくをきる アン■グットマン アン•グットマン 岩崎富店 2005 年 2011
1 ぼくにもそのあいをください 宮西達也 宮西逢也 ポブラ社 2006 年 2011






刪土 1984 年 2014
1 ますだくんとはじめてのせきがえ 武田美保 武田美穂 ポプラ社 1996 年 2014
1 またもリへ Mホール•エッツ M.ホール*エッツ 福飾B店 1邪9年 2011
1 ママの手をにぎって わだことみ 大井淳子 岩崎塞店 2000 年 2011






1 むしたちのうんどうかい 得田之久 久住卓也 童'L4土 2001年 2011
1 めざしのジョニー 副角幸子 カヽねぐちいつこ 学習研究社 2001年 2011
1 めっきらもっきらどおんどん 長谷川掛子 ふリやなな 福音館B店 1985 年 2012
1 もしもしおかあさん 久顯 いもとようこ 金の星社 1979 年 2013
1 ももいろのきりん 中川李枝子 中川宗弥 福音館富店 1965 年 2014
1 ももたろぅ 松居直 赤羽箱 福音館塞店 1965 年 2011










1 もりのヒーローハリーとマルタン やなせたかし やなせたかし 新日本出版 2005 年 2013
1 ゃさしXDおなか きうちかつ きうちかつ 福音館書店 1997 年 2012
1 ゆうびんやさんのホネホネさん 西村温子 西村温子 福音館書店 1998 年 2013




Iリック•カール 偕成社 2002 年 2013
1 ようちえんいやや 長谷川義史 長谷川義史 童W土 2012 年 2013
1 よだかの星 宮澤賢治 赤羽末吉 フォア文庫 1984 年 2011
1 ローラのおほしさま いずみちほこ クラウスリ«ウムガード 西村塞店 1997 年 2014
1 わすれられないおくリもの スーザン•パーレイ スーザン•パーレイ 評謝土 1986 年 2011
1 わたしがあなたを選びました。 鞠浩二 植野ゆかり の友社 2003 年 2014

























1962 年 おおきなかぶ 内田莉莎子
鵬年 ぐりとぐら 中川李枝子
t964 年 どろんこハリー ジーン•ジオン





1966 年 ぐるんぱのようちえん 西内ミナミ
測年 たこをあげるひとまねこざる マーガレット•レイ
1967 年 そらいろのたね 中川李枝子
1967 年 いないいないばぁ 松谷みよ子









1969 年 わたしのワンピース にしまきかやこ
1970 年 しろくまちゃんのほっとけ一き 若山憲
1970 年 いしになったかりゆうど 大塚勇三
1972 年 11びきのねことfo!まうどり 馬場のぼる
1972 年 くまくんのおともだち
E - H *ミナック 
松醇子
1973 年 からすのパンやさん 里子
1973 年 しろくまちゃんId%かいに 若山憲
1973 年 なぞなぞのすきな女の子 松岡享子













1976 年 ノンタンぶらんこのせて キヨノサチコ
1976 年 おばけのてん名?ら せなけいこ
1977¢ はじめてのおついかい 筒井観子
1977 年 すてきな3にんぐみ トミ～アンゲラー
1978 年 くじらだ！





1979 年 きようはなんのひ7 漱田卓二
1979 年 おこリじぞう 山口勇子
1979 年 カレーライスはこわいぞ 角野栄子
1979 年 ちいさなくれよん 篠塚かをり
1979¢ ねむし也むし啦ずみ 佐々木マキ
1979 年 もしもしおかあさん 久保喬
1980 年 キャベツくん 長新太
1981年 てぶくろをかいに 新美南吉
1982 年 /V«だいすきママだいすき やすいすえこ












































点数 粘 作 棚
13-8 ぐりとぐら 中川李枝子 1963 年
13,2 そらいろのたね 中川李枝子 1967年
13-1 いやいやえん 中川李枝子 1962年
13-1 ももいろのきりん 中川李枝子 1965年
13-1 ぐりとぐらのにっき 中川李枝子 2003年
9-3 くれよんのくろくん なかやみわ 2001年
9-2 そらまめくんとめだかのこ なかやみわ 2000年
9-2 くろくんとふしぎなともだち なかやみわ 2004年
9-1 そらまめくんのベッド なかやみわ 1999年









7-6 はじめてのおついかい 简井頼子 1977年
7-1 とんことり 筒井頼子 1989 年
5-4 100万回生きたねこ 棚洋子 1997年







4 さっちゃんのまほうのて 田畑精一 1985 年
4-2 ともだちゃ 内田麟太郎 1998年
4-2 ともだちくるかな 内田麟太郎 1999年
4-2 パムとケロのおかいもの 島田ゆか 1999年
4-1 バムとケロのにちようび 島田ゆか 2008年
4-1 パムとケロのもりのこた 島田ゆか 2011年
4-2 いないいない丨奴 松谷みよ子 196フ年
4-1 したきりすずめ 松谷みよ子 1968 年
4-1 くつがじまんのむかでさん 松谷みよ子 199 〇 年
3 こんとあき 糊子 1989年










3-1 ぼくにもそのあいをください 宮西逢也 2006年
3-1 たからものはひみつ 木村裕— 1995 年





3-t おむすびころりん いもとようこ 2000年
3-1 しあわせの王子 いもとようこ 2007年












点数 触 絵 初版
12-8 ぐりとぐら 大村由里子 1963年
12-2 そらし巧のたね 大村由里子 1967年
12-1 いやいや狄 大村由里子 1962年
12-1 ぐりとぐらのにつき 大村由里子 2003年
12-6 はじめてのおついかい 林明子 1977年
12-3 こんとあき 子 1989年
12-2 きようはなんのひ*? 子 1979年
12-1 とんことり 1989年
9-3 くれよんのくろくん なかやみわ 2001年
9-2 そらまめくんとめだかのこ なかやみわ 2000年
9-2 くろくんとふしぎなともだち なかやみわ 2004年
9-1 そらまめくんのベッド なかやみわ 1999年
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愛と死 醐^^ oitsu 1952 年 2013
舞姫 1991年 2013
臟世之介 鈿1 文*效 2012 年 2013
日本はなぜ世界でいち 
ばん人気があるのか
TO® 脚新番 2011 年 2013
自転車少年記 ma 繡土 2006 年 2013
夜行観覧車 澳かなえ 2013 « 2013
スイッチを押すとき 角川塞店 湖年 2013




湖土 1977 年 2014
魔女の宅急便 子 角"店 2013 年 2014
ツナグ 辻科期 驕 1 2012 S 2014
¢3)今後の課題
添削した原稿は、全貝がう講義の屮で返却してい 
るが、絶対数が少ない場含,個人へのフィードバック 
にしかならず、リストを配付しても学生の関心は低く 
なる。そのため,できるだけ多くの学生が入学前学習 
に取り組んでいけるよう,入学予定者への送付を余裕 
を持って行いたい。
図#館の展示に閣しても、來館抨の埔加に繁げるべ 
く、入学前学習の展ボを旯ることが麻館U的のひとつ 
になるよう導くことが課題となっている。
(二木麻f)
4 まとめ
2014年度に提出された踝超文から、备分野ごとに 
次のようなことがとらえられた。実技3分野の备祖 
当有による分析は、また他の機会に行う。ここでは、 
プレ学習を取りまとめる立場から検討するa
音樂の踝題文からは,歌詞に共感したり,過去の 
出來奉を振り返りながら勇気づけられていることに 
気づき,選んだ曲と対話しながら自分の生き方を再 
確認している様子がうかがえた,また,泣けてくる, 
感動するといった感情が迸るところに注nし、これ 
までH览としてとらえられないような心の深いとこ 
ろに沈んでいた思いをくみ上げていこうとするもの
もあり、課題に取り組む過程で、情緒的な世界に視 
点が向けられている。
体育の課題文では,選翏らが競技に昀き合うスタ 
イルから,諦めない気持ちや^い意志、チームとし 
て思いを1っにすることの太切さなど、生き方のモ 
デルを砧っけ、さらに自分のH指す保育行像へと盘 
ね合わせているものもあった,ある学生は選-尹らの 
姿の中に何か「大切なものJがあることに気づき、 
それを大事にすることが贵要と考え,学生生活でA 
分もこの「大切なもの」を昆つけたいと述べていた, 
r自分らしい何か』をっかむことは青年期の茧要な 
辂违課題であり,フレ学習の猓題に取り組む過程で 
そのような心の作業が明確にされたことは非常にW 
味深い。
国語の課題では、給本にっいて他者へ向けての紹 
介文をSくことが、肖分の幼少期を振り返り、子ど 
もの心をたどるという内的な作裳を促すことがある。 
また、白分が感じたことを他者の後Aで解できる 
ように捉え直す、すなわち(3分を客観的に見っめ|良 
すことも必要である,,こういった機会を作り書くこ 
と(盘識化すること)を繰り返すことが,0分の中 
に,先生である私への視点,私がかかわっている子 
どもへの視点、その2者を客鋭的に捉える第3の祖 
点、保育者、教育者にとって必要なこの視点を青て 
ることにもつながっていく。
輿際に作品を前にして分がどのように心を動か 
されるのか,それを験し3集にすることが、豊か 
な情緒を食て、表現力を瘓う。そこで、美術の課題 
は2013年度から美術館等へ行き生の作品を鑑Kする 
ように内容を変史した。［雕杵皆楽,体帮こ比べる 
とこの課題は高校生にとって非H常的で取っ付きに 
くいものであったかもしれない。日本の美術館は人 
館料が卨いという現実的な要Mも影界したかもしれ 
ない。2014年度はこのI獅を選択した者がなかった, 
保育や教育の世界では、U々子どもたちとかかわり、 
先生！^身も成段を迫られる、牛のものに触れて、そ 
こで自分がどう変化するかを捉えていく紐験は、非 
常に大切である。まずは、課趙に取り組んでもらう 
ために、今後方法を検討していきたい。
今年度提出された滙文からは、入学後の保育者, 
教封を指す学びを支え,興味をひろげるというプ 
レ学齊のねらいは闸人差はあるもののほぼ尖現され. 
ている。次に入学後、プレ学習でつかんだものをさ 
らに,一人一人の学生がどう免墟させていくかはい
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くつかの授装に引き継がれてはいるものの、今後の 
検討が必要である。
(番匠明美)
(注1)节紙文原案は片山雅男先生により作成され, 
その後部分的;こ変史した,
ピアスーバーバイザーからのコメント __________
新入学生の祺礎学力低下*問題に対し、入学前教育が 
各大学で重視されるようになる中、本稿は、この4年問 
の本学での入学前教育の内容と変化を振り返ることに 
よって、そのお向性と方法が少しずつ明確になり、成 
果を上げてきたことを明らかにした.
本学では、故礎学力の不逆については入学後も臟 
的に沛うこととし、入学前教育が「入学後の学びをス 
ムーズに始められるように」というコンセプトで進め 
られてきた.保育者•教靑肴への盘識を明確化し,入 
学後の学びのイメージを持たせて,その後の着実な学 
びに結び付けようとするものである。
入学若のな学びへの意欲の低ドや粘沖的朱熟 
さも盘識され,主体性を逛说し,不安の軽減も考慮さ 
れている。例えば,新入学生に文なで示す場合、強制 
的なイメージの強い」ではなく「プログラム」 
という表現にするfi施がなされ,入学後に始まる教育 
令体の流Hの--環としての人学前教育という位題づけ 
が示されている。
今冋、特に国語での分野の取り組みが明確にされた。 
人気別,出版年別、作^別、給の作家別などの視点か 
ら労作された喪を基に、息の長い：名怍や「学生の絵や 
作品への嗜好」など明確になり,大いに参考になる。 
国語のブログラム文面で示された「『選ぶ』ことは,そ 
の内容を知り、他と比べ,ぬ分で好きになる二と」は、 
学ぶ内溶を与えられ続けてきた現代の学生にもっとb 
必要な二とではないかと思われる。まとめからは二の 
基本のF,抒分野で様々に保吉-教行に必要な褪点が 
醸成されている二とが示されており,二の支援体制が 
卜分評価できるものである二とが珊科できる。入学後 
も二の格冲を引き継いで学科金体で発展できるような 
取組みも必要と思われた,
(択当:児茕教育学科 早田 山美子)
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